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1998 「金融リスク保全」 安易な企業破産を 400億* 0.9%* 





1999   500億* 1%* 



























































Nicholas Lardy, China’s Unfinished Economic Revolution, 1998, 












                                                
６ こうした「利害関係者としての政府」が生み出す問題を回避するため方策として、魏加寧氏
は次のような提案をしている。第一に、第三者である不良債権評価機構の設立する。現在の債
務処理の最大の問題は、その処理対象と処理方法の認定が政府に任されており、客観的な基準
に欠くという点である。この問題を解決するためには、第三者による債権の評価は絶対必要で
ある。第二に、政府内の共同委員会を設置し、利害調整を担当する機関の設立する。これは、
処理過程で発生すると予想される政府各部門間の利害対立の調整を任務とするものである。 
第三に、国有商業銀行を対象とした預金保険の設立である。これにより、国有商業銀行の安定
性を、政府からの保証という権威ではなく、裏付けのあるものにし、銀行の自立性を高めるこ
とができる。（魏加寧 「世界各国如何解決金融機構破産問題」『改革』1999年第三期。） 
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